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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada para mahasiswa PPL UNY 2016, 
sehingga dapat menyelesaikan program PPL beserta laporannya. Laporan ini 
dapat disusun dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa 
terhadap PPL yang telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 
15 September 2016 yang bertempat di BPMRK. 
 
Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan hasil observasi dan 
pelaksanaan kegiatan PPL di lapangan. Kegiatan ini merupakan suatu langkah 
awal untuk terjun ke masyarakat, sekolah atau pun lembaga. Dengan adanya PPL 
ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa agar siap masuk 
dalam dunia kerja dan masyarakat. Sehingga tidak hanya teori yang dipelajari 
tetapi juga praktek yang benar-benar nyata dan bermanfaat. Dengan kegiatan ini 
mahasiswa diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga dan ilmu 
pengetahuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan dan 
pembangunan sekolah. 
 
Keberhasilan seluruh program PPL merupakan hasil dari kerjasama dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu praktikan ingin mengucapkan terima kasih banyak 
kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, yaitu: 
 
1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya 
sehinga dapat menyelesaikan kegiatan PPL tanpa suatu halangan apapun. 
 
2. Prof. Dr. Rochmat Wahab, MA selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan 
kegiatan PPL tahun 2016. 
 
3. UPPL yang telah menyelenggarakan PPL 2016, atas bekal yang 
diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan PPL. 
 
4. Drs. Aristo Rahadi, M.Pd, selaku Kepala Lembaga BPMRPK 
Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan. 
 
5. Bapak Sapar, M.Pd, Bapak Ibnu, Bapak Deni Hardianto, M.Pd, Dosen 
Pembimbing Lapangan. Terimakasih atas nasihat, dukungan, dan 
bimbingan yang telah diberikan selama kegiatan PPL. 
 
 6. Seluruh para karyawan dan staff BPMRPK yang telah banyak 
mengarahkan. 
 
7. Kedua orang tua yang telah memberikan doa restu dan semangat serta 
memberikan fasilitas selama pelaksanaan kegiatan PPL 
8. Teman-teman PPL 2016 BPMRPK. Terimakasih atas kerjasama, 
semangat dan bantuan, serta setiap hal yang telah kita lewati bersama 
selama pelaksanaan kegiatan PPL ini. 
 
9. Serta semua pihak yang telah ikut serta membantu selama pelaksanaan 
Kegiatan PPL ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, dan kami 
ucapkan banyak terimakasih. 
  
Penulis menyadari jika dalam penyusunan laporan PPL ini masih jauh dari 
sempurna oleh karena itu kami berharap kritik dan saran yang membangun demi 
kesempurnaan laporan ini untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan 
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Oleh : Miftakhul Fitria Ningrum / 13105241058 / Teknologi  Pendidikan 
 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada semester genap 
tahun 2016 ini. Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan 
sebuah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta yang mengambil program studi kependidikan. Program PPL 
bertujuan untuk menambah kompetensi, ketrampilan, dan pengalaman di dunia 
kerja agar nantinya mahasiswa tidak merasa terkejut jika sudah memasuki dunia 
kerja yang sebenarnya.  
Praktek yang dilaksanakan langsung di lembaga kependidikan ini 
merupakan suatu bentuk aplikasi dari apa yang telah diperoleh selama di bangku 
kuliah. Salah satu lembaga kependidikan yang digunakan sebagai tempat PPL 
adalah BPMRPK. BPMRPK ini merupakan lembaga yang memproduksi media 
audio baik untuk umum maupun untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.  
Pada awal kegiatan PPL ini dimulai dengan observasi yang menghasilkan 
beragam data/informasi yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam membuat 
program kerja baik kelompok maupun individu. Praktek yang berlangsung selama 
kurang lebih dua bulan ini diisi dengan pelaksanaan berbagai program kelompok 
maupun program individu yang telah terlaksana di lembaga. Program kerja 
tersebut meliputi program kelompok yaitu Seminar Nasional dan Semarak 17 
Agustusan. Sedangkan program individu yang telah dilaksanakan adalah Evaluasi 
Produk Media Audio Produksi BPMRPK, Ujicoba produk yang dikembangkan 
oleh kelompok PPL, serta pembuatan naskah audio pembelajaran. Dari program 
yang terlaksana tersebut dapat disimpulkan bahwa program kerja praktikan dapat 
memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun lembaga. 
 
 






















A. Analisis Situasi  
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan 
(BPMRPK) berdiri tanggal 11 Spetember 1980 berdasarkan 
Kepmendikbud Nomor 222g/O/1980 dengan nama BPMR Yogyakarta 
(Balai Produksi Media Radio). Sejak tanggal 18 Juli 2003 berdasarkan 
Kepmendiknas Nomor 103/O/2003 bertambah fungsi menjadi BPMR 
Yogyakarta (Balai Pengembangan Media Radio). Pada tanggal 17 April 
2012 berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2012 berubah nama 
menjadi BPMRP (Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan). Dan 
berdasarkan Permendikbud No. 72 tanggal 7 Januari 2016 berubah nama 
menjadi BPMRPK (Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan 
Kebudayaan). 
Ada beberapa wacana tentang kelembagaan BPMRPK yang 
muncul dan dibangun selama proses RBI. Wacana yang dimaksud terkait 
dengan eksistensi BPMRPK sebagai salah satu dari 3 unit pelaksana teknis 
balai pengembangan media, yaitu Balai Pengembangan Media Radio 
Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta, Balai Pengembangan Media 
Televisi Pendidikan dan Kebudayaan di Surabaya, dan Balai 
Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan di Semarang di 
bawah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan 
(PUSTEKKOM). 
 
1. Kondisi Fisik Lembaga  
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan 
menempati area seluas 990m
2 
yang dilengkapi oleh berbagai sarana 
prasarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan di BPMRPK. Fasilitas-




a. Ruang rapat  
Dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan rapat. Fasilitas yang 
tersedia antara lain : multimedia, AC, dan sound system.  
b. Ruang TU 
Ruang untuk urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, 
ketatalaksanaan, keuangan, kearsipan, barang milik negara, dan 
kerumahtanggaan BPMRPK. 
c. Ruang Seksi Perancangan Model  
Ruang untuk perancangan serta fasilitasi pengembangan 
model dan pemanfaatan media audio dan radio untuk pendidikan. 
d. Ruang Seksi Produksi Model  
Ruang untuk pembuatan model media audio dan radio 
untuk pendidikan serta pengelolaan sarana dan peralatan media 
audio dan radio untuk pendidikan. 
e. Ruang studio siaran  
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan 
Kebudayaan ini mempunyai studio siaran yang terletak dilantai 
atas. Studio siaran ini digunakan untuk siaran radio edukasi yang 
dikelola oleh BPMRPK 
f. Ruang editing  
Digunakan untuk proses editing program-program media 
audio dan radio yang sebelumnya telah direkam.  
g. Studio rekaman  
Ruang studio rekaman digunakan untuk proses rekaman 
program-program media audio dan radio milik BPMRPK. Dalam 
studio rekaman terdapat beberapa fasilitas penunjang antara lain 
mixer desk, digital audio editing, master cassette / audio CD 
duplicator  
h. Mushola  





2. Kondisi Non Fisik Lembaga  
a. Struktur Organisasi  
 
1. Sub Bagian Tata Usaha BPMRPK mempunyai tugas 
melakukan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, 
ketatalaksanaan, keuangan, kearsipan, barang milik negara, dan 
kerumahtanggaan BPMRPK. 
2. Seksi Perencanaan Model BPMRPK mempunyai tugas 
melakukan perancangan serta fasilitasi pengembangan model 
dan pemanfaatan media audio dan radio untuk pendidikan. 
3. Seksi Produksi Model BPMRPK mempunyai tugas melakukan 
pembuatan model media audio dan radio untuk pendidikan 
serta pengelolaan sarana dan peralatan media audio dan radio 
untuk pendidikan. 
b. Tugas  
Melaksanakan pengkajian dan pengembangan media audio dan 
radio untuk pendidikan  
c. Fungsi  
1) Perancangan model media audio dan radio untuk 
pendidikan. 
2) Pembuatan model media audio dan radio untuk pendidikan. 
3) Pengelolaan sarana dan peralatan media audio dan radio. 
4) Fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media 
audio dan radio untuk pendidikan. 




4. Visi  
Terwujudnya layanan prima pendidikan melalui pendayagunaan 
teknologi informasi dan komunikasi berbasis media audio dan 
radio. 
 
5. Misi  
1) Memproduksi media audio dan radio guna meningkatkan 
ketersediaan bahan ajar untuk pendidikan.  
2) Menyelenggarakan siaran radio pendidikan untuk melayani 
peserta didik di daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan 
pendidikan konvensional. 
3) Mengembangkan model media radio dan audio pembelajaran 
yang inovatif untuk meningkatkan kualitas dan relevansi 
pendidikan. 
4) Merancang model media radio dan audio dengan format khusus 
sesuai karakteristik siswa berkebutuhan khusus. 
5) Mengelola sarana prasarana dan bahan media radio dan audio 
untuk memastikan sasaran didik dapat memanfaatkan program 




























B. Perumusan Program Kerja PPL 
 Berdasarkan analisis situasi, tim PPL melakukan beberapa program 
kegiatan PPL. Kegiatan PPL UNY 2016 dilaksanakan selama satu bulan 
terhitung mulai tanggal 15 Juli – 15 september 2016, maka dapat 
dirumuskan rancangan program yang akan dilaksanakan selama PPL 
berlangsung. Program-program tersebut terdiri dari program kelompok, 
program individu dan program tambahan. Berikut adalah program kerja 
yang telah terbentuk baik program individu, kelompok dan tambahan 
 
1. Program Individu  
Tabel 1. Rancangan Program Kerja Individu PPL UNY 2016  
No Nama Program Deskripsi Program Penanggung 
Jawab 






untuk menilai ulang produk 
media audio PERMATA 
yang diproduksi BPMRPK 
untuk mengetahui 
kelayakan media audio 
tersebut dari segi kelayakan 




2. Program Individu Berbasis Kelompok  
Tabel 2. Rancangan Program Kerja Individu Berbasis Kelompok 
PPL UNY 2016  
No Nama Program Deskripsi Program Penanggung 
Jawab 
1 Ujicoba Produk Media 
Audio Produksi 
kelompok PPL  
Media audio yang 
diproduksi kelompok 
selama PPL di ujicobakan 







3. Program Kelompok  
Tabel 3. Rancangan Program Kerja Kelompok PPL UNY 2016  
No Nama Program Deskripsi Program Penanggung 
Jawab 
1 Seminar Nasional 
Pemanfaatan Media  
Forum diskusi secara 
nasional dengan tema 
Pemanfaatan Media untuk 
membangun karakter 
Pendidikan Anak Usia Dini. 
Sasaran dari seminar ini 
adalah guru-guru, 
pengembang media, serta 
mahasiswa. 
TIM  
2 Seminar Evaluasi  Seminar lanjutan dari 
seminar pemanfaatan media, 
mengingat pentingnya 
evaluasi dalam pemanfaatan 
media.  
TIM 
3 Semarak 17 Agustus   Sebagai mementum 
peringatan HUT RI, 
diadakannya lomba 
memasak antar divisi 
pegawai. Selain 
menyemarakkan hari 
kemerdekaan, kegiatan ini 
dijadikan sebagai ajang 
pengakraban antara 
mahasiswa PPL dengan 
pegawai BPMRPK.  





4. Program Tambahan  
Tabel 4. Program Kerja Individu Tambahan PPL UNY 2016 
No Nama Program Deskripsi Program Penanggung 
Jawab 
1 Review media audio 
produksi BPMRPK 
Sejumlah 385 audio produksi 
BPMRPK, diperdengarkan 
oleh ke 14 mahasiswa dan 
direview sesuai dengan 
format yang disediakan. 
Masing-masing mahasiswa 
mendapat bagian mereview 
audio dari 25 – 30 audio. 
Tujuan dari program ini agar 
mahasiswa PPL lebih 
mengenal produk-produk 
BPMRPK dan hasil dari 
preview akan di upload di 
web untuk memudahkan 
pengguna mengidentifikasi 
isi dari media audio.  
Miftakhul Fitria 
Ningrum  
2 Pelatihan Instrumen 
Evaluasi Dampak Media 
Audio Produksi 
BPMRPK   
BPMRPK mengadakan 
Pelatihan Pembuatan 
Instrumen Evaluasi Dampak 
dengan mengundang 
narasumber yang kompeten. 
Sebanyak enam mahasiswa 
PPL diikutsertakan sebagai 
partisipan serta momentum 
mencari ilmu dan 




No Nama Program  Deskripsi Program Penanggung 
Jawab 
3 Ujicoba Instrumen 
Evaluasi Dampak  
Seluruh mahasiswa PPL 
diikutsetakan dalam program 
Ujicoba Instrumen Evaluasi 
Dampak produk BPMRPK 
yang dilakukan di berbagai 
TK wilayah provinsi DIY. 
Mahasiswa dibagi sesuai 
dengan daerah, bersama 
pegawai BPMRPK 
mahasiswa mengambil data 
sesuai dengan instrumen 




sebagai petugas  
Penyelenggaraan upacara ini 
merupakan wujud peringatan 
hari kemerdekaan RI ke 71. 
Tujuannya adalah 
meningkatkan rasa 



























A. Persiapan Program PPL 
 
Persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan PPL II adalah dengan adanya 
mata kuliah PPL I yang secara khusus bertujuan untuk mempersiapkan PPL 
II. PPL I lebih banyak diisi dengan melaksanakan observasi di Balai 
Pengembangan Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Observasi lapangan 
dilakukan pada tanggal 18 Februari, 25 Februari dan 05 Maret 2016. 
Observasi Bertujuan untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki, 
ditambah, dan dimanfaatkan serta untuk mengetahui program kerja yang ada 
di lembaga. Setelah adanya observasi maka diperoleh berbagai data yang 
kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan program kerja baik 
kelompok maupun individu. Program kerja yang telah disusun juga 
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing lapangan agar nantinya program 
tersebut bermanfaat bagi lembaga dan juga bagi mahasiswa. 
 
Setelah dilakukan observasi diperoleh data–data yang nantinya 
digunakan untuk menentukan program PPL II yang akan dilaksanakan oleh 
mahasiswa. Secara teknis persiapan khusus pada masing-masing program 
kerja antara lain: 
 
1. Program Kerja Individu 
a. Evaluasi Media Audio PERMATA Produksi BPMRPK  
1) Penyusunan Proposal  
2) Pengembangan Instrumen  
3) Validasi  
4) Analisis Data  







2. Program Kerja Individu Berbasis Kelompok 
a. Ujicoba Produk Media Audio produksi Kelompok PPL  
1) Perizinan  
2) Uji Coba Produk  
3) Penyusunan Laporan 
3. Program Kerja Kelompok 
a. Seminar Nasional 
1) Persiapan 
2) Pelaksanaan 
3) Evaluasi dan tindak lanjut 
b. Semarak Memperingati 17 Agustus untuk Karyawan dan Staff 
BPMRPK 
1) Persiapan  
2) Pelaksanaan  
3) Evaluasi dan tindak lanjut  
4. Program Kerja Tambahan  
a. Review Media Audio Produksi BPMRPK 
1) Membagi 385 file ke 14 mahasiswa untuk di review Pelaksanaan. 
2) Mendengarkan setiap audio 
3) Menulis identifikasi program dan hasil review ke lembar preview 
b. Penyusunan Desain Instrumen Evaluasi Dampak media audio 
BPMPRK  
1) Menjadi notulen saat materi disampaikan Mendengarkan setiap 
audio 
2) Penyusunan Laporan Kegiatan  
c. Ujicoba Instrumen Evaluasi Dampak  
1) Mengambil data di TK ABA Sleman  
2) Penyusunan Laporan Kegiatan  
d. Penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan sebagai Petugas  
1) Persiapan  




B. Pelaksanaan PPL 
 
Berikut adalah pelaksanaan program kerja individu PPL di BPMRPK : 
 
1. Program Kerja Utama 
 
A. Evaluasi Media Audio PERMATA Nusantara produksi BPMRPK 
 
Tabel 5. Evaluasi Media Audio PERMATA Nusantara Produksi 
BPMRPK 
 
No Deskripsi kegiatan Keterangan 
1) Nama Kegiatan Evaluasi Media Audio 
PERMATA Nusantara produksi 
BPMRPK 
2) Waktu Pelaksanaan   1 Agustus – 10 September 2016 
3) Penanggung jawab Miftakhul Fitria Ningrum 
4) Tujuan Program  - Perlunya media audio 
yang disesuaikan dengan 
kebutuhan masa kini  
- Perlunya validasi media 
audio dari segi materi secara 
aktual. 
- Perlunya validasi media 
audio dari segi media secara 
aktual. 
5) Manfaat Program Mendapatkan informasi 
kelayakan media audio dari segi 
materi dan media sebagai 
pertimbangan dalam melakukan 
penyempurnaan media  
6) Jenis Evaluasi Evaluasi Produk 
7) Validator 1) Suparti. M.Pd (validator 
instrumen) 




3) Nurhayati, M.Pd 
(validator Materi) 
8) Tempat Kegiatan BPMRPK dan Kampus FIP UNY 
9) Dana Terpakai Rp. 70.000,-  
10) Keberlanjutan Dengan adanya hasil evaluasi 
produk, digunakan sebagai 
masukan bagi lembaga atau 
sekolah dalam memanfaatkan 
media audio PERMATA 
Nusantara berjudul Jamuran  
 
 
2. Program Kerja Individu Berbasis Kelompok  
A. Ujicoba Media Audio produksi kelompok PPL 
Tabel 6. Ujicoba Media Audio Produksi Kelompok PPL 
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1) Nama Kegiatan Ujicoba Media Audio produksi 
kelompok PPL berjudul “Kera 
yang Pelupa” 
2) Waktu Pelaksanaan   
3) Penanggung jawab Miftakhul Fitria Ningrum 
4) Tujuan Program  4) Menguji media audio yang 
di produksi pada sasaran media 
5) Mengetahui kekurangan 
dan kelebihan media 
6) Memberikan masukan 
revisi tentang media audio yang 
diproduksi 
5) Manfaat Program Memberikan masukan untuk 




6) Tempat Kegiatan TK ABA Wonocatur  
7) Dana Terpakai  
 Keberlanjutan  Ujicoba ini diharapkan akan 
menjadi masukan bagi mahasiswa  
PPL mengingat kekurangan yang 
masih dimiliki media tersebut. 
 
3. Program Kerja Tambahan 
A. Review Media Audio Produksi BPMRPK 
Tabel 7. Review Media Audio Produksi BPMRPK  
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1) Nama Kegiatan Review Media Audio Produksi 
BPMRPK   
2) Waktu Pelaksanaan  19 Juli – 1 Agustus 2016  
3) Penanggung jawab Miftakhul Fitria Ningrum  
4) Tujuan Program  1) Mengenali produk-produk 
media audio BPMRPK 
2) Mengidentifikasi isi dari 
media audio 
5) Manfaat Program Hasil review digunakan untuk 
mempermudah pengguna 
mengidentifikasi isi/pesan dari 
media audio.  
6) Tempat Kegiatan BPMRPK 
7) Dana Terpakai Rp. - 
8) Hasil  Program audio yang berhasil ter 
review merupakan program 
dongeng berjumlah 28 file dengan 
masing-masing durasi sekitar 30 
menit. Sasaran program ini ialah 
untuk anak-anak dengan pesan 
 
 
moral yang lebih ditekankan pada  
isi program tersebut.  
9) Keberlanjutan Hardfile dijadikan sebagai arsip 
kantor, softfile akan dipublikasi 
untuk kebermanfaatan yang lebih 
luas.  
 A.  
 
 
B. Pelatihan Penyusunan Instrumen Evaluasi Dampak  
Tabel 8. Pelatihan Penyusunan Instrumen Evaluasi Dampak 
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1) Nama Kegiatan Pelatihan Penyusunan Instrumen 
Evaluasi Dampak  
2) Waktu Pelaksanaan  20 – 22 Juli 2016 
3) Tempat Kegiatan  Hotel New Saphir  
4) Bentuk kegiatan   Mahasiswa yang mengikuti acara 
ini sejumlah 6 orang yang terbagi 
selama 2 hari. Penulis mendapat 
bagian hari pertama, mengikuti 
acara pelatihan bersama 
narasumber. Peran mahasiswa 
dalam agenda ini adalah 
partisipan notulen. 
5) Hasil Program Teks Notulen dan Laporan 
Kegiatan  








C. Ujicoba Instrumen Evaluasi Dampak  
Tabel 9. Ujicoba Instrumen Evaluasi Dampak 
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1) Nama Kegiatan  Ujicoba Instrumen Evaluasi 
Dampak media audio AKSI 
produksi BPMRPK  
2) Waktu Pelaksanaan   27 Juli 2016  
3) Tempat Kegiatan   TK ABA Sleman  
4) Deskripsi Kegiatan  Mahasiswa sebagai partisipan 
membantu terlakasananya 
kegiatan Ujicoba Instrumen guna 
mengetahui kelayakan Instrumen 
yang telah dibuat sebelumnya.   
5) Manfaat Program Ilmu dan Pengalaman  
6) Dana Terpakai Rp. -  
 
D. Penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan sebagai petugas  
Tabel 10. Penyelenggaraan Upacara Kemerdekaan  
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1) Nama Kegiatan  Penyelanggaran Upacara 
Kemerdekaan sebagai petugas  
2) Waktu Pelaksanaan  11, 12, 16, dan 17 Agustus 2016  
4) Bentuk Kegiatan   Mahasiswa PPL sebagai petugas 
upacara. Melakukan persiapan 
sebelum hari H. Penulis sebagai 
pengibar bendera memerlukan 
latihan yang sering demi 
kelancarn acara.  
6) Tempat Kegiatan Halaman Depan Kantor BPMRPK  




4. Program Kerja Insidental  
a. Penulisan Naskah Media Audio  
Tabel 11. Penulisan Naskah Media Audio 
No Deskripsi Kegiatan Keterangan 
1) Nama Kegiatan Penulisan Naskah Media Audio  
2) Waktu Pelaksanaan  8 – 22 Agustus 2016 
3) Penanggung jawab Miftakhul Fitria Ningrum  
4) Tujuan Program  Perlunya naskah audio sebelum 
produksi media audio  
5) Manfaat Program Dihasilkan naskah media audio 
yang dapat digunakan untuk 
memproduksi media audio 
6) Tempat Kegiatan BPMRPK 
7) Dana Terpakai Rp. - 
8) Keberlanjutan Naskah audio dapat 
ditindaklanjuti dengan 
dilaksanakannya produksi melalui 
rekaman sesuai dengan naskah 





















C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan 
 
Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja PPL individu yang 
mengacu pada matrik perencanaan dan penyesuian dengan kondisi nyata 
di lapangan dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program-program 
tersebut telah berjalan dengan baik walau ada beberapa kendala. Hal 
tersebut diperkuat dengan pencapaian indikator pelaksanaan program, 
yaitu : 
a. Evaluasi Produk PERMATA Nusantara berjudul “Jamuran” 
Pada awalnya rancangan evaluasi disusun dengan format evaluasi 
dampak atau pemanfaatan dari media audio PERMATA. Setalah di 
konsultasikan dengan beberapa pembimbing, mendapatkan 
masukan dianjurkan untuk evaluasi produk dari media audio yang 
diproduksi BPMRPK. Akhirnya dengan waktu yang semakin 
berkurang, dilakukanlah evalusi produk media audio PERMATA 
dengan judul Jamuran yang akan dinilai kelayakan segi materi dan 
media oleh para ahli. Hasil yang diperoleh bahwa media audio 
PERMATA berjudul Jamuran layak digunakan tanpa revisi dari 
segi media maupun materi. Walaupun ada beberapa masukan dari 
ahli media, khususnya di tampilan sampul cover CD.  
b. Ujicoba Produk media audio produksi kelompok PPL 
Program individu berbasis kelompok dalam pelaksanaannya harus 
menunggu sesuai dengan pembagian yang telah dutentukan awal. 
Ujicoba produk ini, dilaksanakan setelah proses produksi selesai 
yang kemudian diujicoban ke beberapa TK untuk menguji 
kelayakan pengguna pada tahap awal. Resiko dari program kerja 
ini adalah apabila proses produksi yang kurang lancar atau 
terhambat akan sangat mempengaruhi terlaksananya program kerja 






c. Seminar Nasional  
Seminar Nasional direncanakan dua kali pelaksanaan di waktu 
yang berbeda. Akan tetapi, setalah di diskusikan bersama diperoleh 
kesepakatan untuk menggabungkan dua seminar menjadi satu 
dengan alasan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kendala yang 
terjadi adalah penentuan tanggal pelaksanaan yang memungkinkan 
guru-guru yang diundang dari perwakilan seluruh provisi DIY 
untuk dapat menghadiri. Pada akhirnya ditentukan tanggal 6 
September 2016 pada hari senin, sehingga tidak banyak guru yang 
dapat hadir dikarenakan hari aktif dimana guru ada kewajiban 
untuk mengajar.  Secara umum pelaksaan seminar nasional telah 
terlaksana dengan baik.  
d. Peringatan 17 Agustus an oleh staff dan karyawan BPMRPK 
Peringatan 17 Agustusan berupa lomba memasak antar divisi staff 
dan karyawan BPMRPK mendapatkan antusiasme yang meriah. 
Acara berlangsung dengan lancar dan seru.  
e. Mereview audio produksi BPMRPK  
28 file audio telah berhasil direview dengan masing-masing file 
berdurasi sekitar 30 menit. Manfaat yang didapat dengan adanya 
program ini adalah mahasiswa mampu mengenali berbagai jenis 
program atau produk media audio produksi BPMRPK sesuai 
dengan tujuannya. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan ini 
adalah belum adanya ketentuan yang khusus untuk menentukan 
standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang sesuai.  
f. Pelatihan dan Penyusunan Instrumen Evaluasi Dampak 
Sejumlah enam mahasiswa diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan 
penyusunan instrumen evaluasi dampak yang dilaksanakan di hotel 
New Saphir. Karena kuoata mahasiwa yang sedikit dan terbagi 
menjadi beberapa hari, maka pengalaman yang dirasakan tidak 
bisa dialami oleh semua mahasiswa. Sehingga informasi yang 
didapat tidak dapat utuh dan diterima oleh semua mahasiswa PPL. 
Dengan partisipasi sebagai notulen, cukup membantu dalam 
 
 
penyampaian informasi kepada mahasiswa yang tidak bisa 
mengikuti dalam kegiatan tersebut.  
g. Ujicoba Instrumen Evaluasi Dampak  
Instrumen yang telah disusun, kemudian diujicobakan di lapangan 
untuk melihat kesesuaian dengan standar kebutuhan. Hasil yang 
diperoleh akan digunakan sebagai masukan untuk menyusun 
instrumen yang lebih valid.  
h. Penyelanggaraan Upacara kemerdekaan sebagai petugas.  
Upacara kemerdekaan merupakan momentum sakral yang harus 
diikuti oleh berbagai pihak, khususnya di BPMRPK. Mahasiswa 
PPL sebagai petugas upacara dituntut untuk bertugas profesioanl 
dan khidmat, sehingga dilaksanakan latihan pada hari-hari 
sebelumnya. Terutama penulis sebagai pengibar bendera 
mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena resiko apabila 
terjadi kesalahan akan berakibat fatal. Oleh karena itu, latihan dan 
pelaksanan upacara memperingati kemerdekaan Indonesia ke 71 
dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh mahasiswa PPL. Upacara 
pun berlangsung dengan khidmat dan lancar.  
i. Penulisan Naskah  
Pada perencanaan, program penulisan naskah tidak tercantum 
dalam matrikulasi. Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk 
mengisi waktu-waktu yang senggang antara program yang lain. 
Penulisan naskah audio pembelajaran untuk kelas V SD Mata 
Pelajaran PKn bertema Toleransi telah terlaksana, namun belum 























Kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) merupakan salah satu 
metode yang dipilih Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan 
pengalaman kepada mahsiswa dalam bidang pembelajaran di lembaga dalam 
rangka melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan, memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan menghayati 
permasalahan lembaga yang terkait dengan proses pembelajaran, dan 
meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam 
pembelajaran di lembaga. 
 
Pelaksanaan program kerja juga tidak luput dari persiapan, 
pelaksanaan, dan analisis hasil serta hambatan. Dari beberapa rancangan 
program kerja, yang telah terlaksana adalah program Evaluasi Produk 
PERMATA Nusantara, Ujicoba Produk media audio produksi Kelompok 
PPL, Penulisan Naskah, Mereview Media Audio produksi BPMRPK, Seminar 
Nasional, Semarak Mempengeringti 17 Agustus an. Kegiatan ini juga tidak 
terlepas dengan adanya hambatan yang ditemui. Dari Pelaksanaan program ini 





1. Bagi pihak lembaga Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan 
Kebudayaan (BPMRPK) 
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan 
meingkatkan kerjasama dengan pihak UNY yang telah terjalin dengan 







2. Bagi pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
 
a. Agar mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan lembaga-
lembaga yang dijadikan lokasi PPL, agar mahaiswa PPL tidak 
mengalami kesulitan mengenai administrasi pendidikan ataupun 
masalah teknis di lokasi. 
b. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja 
Lapangan (PP PPL dan PKL) LPPMP sebaiknya mematangkan 
kebijakan yang diterapkan. Terkadang pelaksanaan PPL yang 
bersamaan dengan KKN berdampak pada terpecahnya konsentrasi 
sehingga tidak fokus pada satu hal.  
c. Untuk dosen pembimbing supaya lebih meningkatkan kualitas maupun 
kuantitas bimbingan kepada mahasiswa PPL sehingga dosen dapat 
lebih memantau pelaksanaan PPL di lapangan.  
d. Untuk dosen pembimbing supaya lebih meningkatkan kualitas 
bimbingan kepada mahasiswa PPL sehingga dosen dapat memberikan 
solusi jika ada masalah-masalah dilapangan. 
 
3. Bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
 
a. Sebelum melaksanakan PPL mahasiswa terlebih dahulu mempersiapkan 
bekal untuk menghadapi PPL seperti persiapan mental dan bidang 
pengetahuan teori ataupun praktek. 
 
b. PPL adalah ajang wahan untuk menerapkan dan mempraktekan teori yang 
sudah diperoleh oleh sebab itu mahasiswa PPL harus sebaik-baiknya 
memanfaatkan peluang ini sebagai bekal untuk bekerja di masa yang akan 
datang. 
 
c. Meningkatkan kerjasama dengan sesama parktikan lain guna 











Sherly. 2004. Laporan Praktik Kerja Lapangan di Balai Pengembangan Media 
Radio (BPMR) Yogyakarta. Yogyakarta: Politeknik PPKP Yogyakarta. 
 






















































































Lampiran 1. Matrik Program Kerja Individu 
 
MATRIK PELAKSANAAN PROGRAM KERJA INDIVIDU  
PPL BPMRPK 2016 
 
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA  : BPMRPK KEMENDIKBUD D.I.YOGYAKARTA  
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA: JALAN SOROWAJAN BARU 367 BANGUNTAPAN BANTUL D.I.YOGYAKARTA   
NAMA MAHASISWA   : MIFTAKHUL FITRIA NINGRUM 
NIM/ PRODI/ FAKULTAS   : 13105241058/ TEKNOLOGI PENDIDIKAN/ FIP  
 
No  Program / Kegiatan PPL/ Magang III Jumlah Jam Per Minggu Jumlah Jam 
I II III IV V VI VII VIII IX  
1. Evaluasi Produk Media Audio PERMATA Nusantara 
berjudul “Jamuran” 
 
3 3  5 4 3 8 4 30 




     3 
3 
3. Penulisan Naskah audio    3 4 3     10 
4. Seminar Nasional  2 2 2  8 15 10 8 5 52 
5. Semarak 17 Agustusan     5 5    10 
6. Mereview Audio produksi BPMRPK 1 10 8 9      28 
7. Pelatihan Penyusunan Instrumen Evaluasi 
Dampak Pemanfaatan Media Audio 
8 
2        
10 
8. Ujicoba Instrumen Evaluasi Dampak 
Pemanfaatan Media Audio AKSI di TK ABA 
Sleman 
 
10        
10 





Lampiran 2. Rekapitulasi Dana Individu PPL UNY 2016 
  
 
Lampiran 3. Rekapitulasi Dana Individu 
REKAPITULASI DANA INDIVIDU 
PPL BPMRPK 2016  
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA  : BPMRPK KEMENDIKBUD D.I.YOGYAKARTA  
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA: JALAN SOROWAJAN BARU 367 BANGUNTAPAN BANTUL D.I.YOGYAKARTA   
NAMA MAHASISWA   : MIFTAKHUL FITRIA NINGRUM 
NIM/ PRODI/ FAKULTAS   : 13105241058/ TEKNOLOGI PENDIDIKAN/ FIP  
 
No  Nama Kegiatan  Hasil Kuantitatif / 
Kualitatif 
Serapan Dana dalam Rupiah 
Swadaya / 
Lembaga  
Mahasiswa  Sponsor / 
Lembaga 
lainnya  
Jumlah  Keterangan  






Evaluasi produk dengan 
menilai media dari segi 
kelayakan materi dan 











kenangan untuk ahli 
materi dan ahli 
media.  





awal pemanfaatan media 
audio dalam percobaan 
di lapangan  
    
 
3 Review Media 
audio produksi 
BPMRPK  
28 file telah ter review  
dengan identifikasi 
isinya 
 Rp. 20.000  Rp. 20.000 











Lampiran 3. Laporan Mingguan PPL 
 
CATATAN HARIAN 
 PPL BPMRPK 
NOMOR LOKASI :  NAMA MAHASISWA : MIFTAKHUL FITRIA N 
NAMA LOKASI : BPMRPK NO. MAHASISWA : 13105241058 
ALAMAT LOKASI : SOROWAJAN BARU, BANGUNTAPAN FAK/JUR/PR.STUDI : FIP/KTP/TP 
 












Pihak UNY dihadiri oleh 13 mahasiswa ( 1 berhalangan hadir karena 
masih di kampung halaman), dari pihak BPMRPK dihadiri oleh 6 orang, 
ketua BPMRPK yakni pak Aristo, dua pembimbing PPL yakni pak Ibnu 
dan pak sapar, dan perwakilan lain yakni pak Eka, pak Wahyudi, serta Bu 
Susan. Ada beberapa redaksi proker yang perlu diperbaiki Acara berjalan 




Senin, 18 Juli 
2016 
koordinasi lebih lanjut 
untuk persiapakan 
mengeksekusi proker 
Dihadiri 13 mahasiswa, dan 1 pembimbing (Pak Ibnu), terbentuk 
pembagian tugas dalam Kepanitiaan Seminar Proker Kelompok.  
Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan ke beberapa pegawai BPMRPK 
dan berkonsultasi tentang proker individu 
 
Membuat Surat 
Perizinan ke UNY 
terkait observasi 
pelaksanaan proker. 
Membuat surat izin sejumlah 7 yang beralamat di TK sekitar Kantor 
BPMRPK 
 
Diskusi konsep acara 
seminar 
Saya dengan eggi mendiskusikan tema seminar, pembicara, susunan acara, 
pembagian tugas teknis,dan lain-lain 
 
3 
Selasa, 19 Juli 
2016  












Dilakukan oleh 13 mahasiswa, acara berjalan santai.  
Meminta File Audio ke 
Pak Ibnu dan membagi 
ke teman-teman  




perekaman GELARIA  
Mengetahui jenis-jenis MIC yang digunakan, dan proses secara langsung 
bersama Pak Ibnu dan Pak Ari  
 
Membuat Rancangan 
Penelitian Evaluasi  
Terbentuk kerangka atau sistematika penelitian evaluasi   
Mereview audio milik 
BPMR 
Terreview satu file audio model dongeng berdurasi 30:20  
4 
Rabu, 20 Juli 
2016 
Mengikuti pelatihan 
penyusunan desain dan 
instrumen evaluasi 
yang bertempat di hotel 
New Saphir Yogyakarta 
Dari tim PPL diwakilkan 2 mahasiswa (saya dan melinda). Sepanjang 
acara, kami ditugaskan sebagai notulen dari awal hingga akhir acara.  
 
5 




Tereview file audio model dongeng 
1. Kera dan Ikan (24:33) 
2. Lenting dan Lantas (27:00) 
3. Merpati dan Semut (27:32) 
4. Monte Si Monyet Licik (28:40) 
5. Nelayan dan Kura-kura (28:59) 
6. Putera Mahkota Amat Made (30:39) 
















pada acara Penyusunan 
Desain dan Instrumen  
Membagi peran kerja dan menyusun laporan sesuai sistemtika dan 
dihasilkan Draft Laporan  
 
7. 
Senin, 25 Juli 
2016 
Bertemu dengan Bapak 
Deni Hardianto, M.Pd 
(DPL) untuk Konsultasi 
terkait Seminar   
Konsultasi tentang pembicara dan acara dalam seminar Pemanfaatan 
















Selasa, 26 Juli 
2016 
Mencari Kurikulum 
PAUD dan di cocokkan 
dengan masing-masing 
preview audio  
Ditentukan Aspek Perkembangan, Standar Perkembangan, Perkembangan 
Dasar, Indikator dan Tujuan dari 11 audio yang telah di preview 
 
  Mereview audio Tereview 1 audio berjudul Semut yang Hemat berdurasi 27:16  
9 





Bersama Ibu Sasa, Pak Agung, dan Pak Danu mengujicobakan instrumen 




Ujicoba instrumen  
Menghasilkan Draft Laporan Ujicoba Instrumen   
10 





Pengarahan lebih lanjut dan motivasi oleh dosen pembimbing lapangan, 






ujicoba instrumen  
Laporan Ujicoba instrumen   
  
Konsultasi program 
kerja individu ke Bu 
Parti dan Pak Bambang 
Bimtek Permata dan Instrumen Evaluasi  
  Mereview audio BPMR 
Tereview 5 file audio berjudul 
1. Si Unyang Bulan (29:06) 
2. 7 Anak Laki-laki (25:24) 
3. Angkri Jagoan Pasar Ikan (21:39) 
4. Angsa dan Kura-Kura (23:48) 
5. Bangau dan Ketam(26:27) 
 
  
Briefing program kerja 
kelompok  
Menghasilkan naskah audio tahap 1   
11 
Jum’at, 29 Juli 
2016 
Mereview audio BPMR Burung Manyar dan Kera (26:27)  
  
Melanjutkan rancangan 
program kerja individu  




dampak) dengan Bu 
Suparti 
Diberikan PR untuk membaca tentang macam-macam penelitian evaluasi. 
Dan untuk merombak rancangan penelitian evaluasi dampak karena waktu 
yang tidak memungkinkan  
 
12 
Senin, 1 Agustus 
2016 








Merevie auido produksi 
BPMRPK 
Mereview 2 file audio berjudul 
1. Ular N’daung ( 14:31 ) 
2. Batu Menangis (29:32) 
 
13 
Selasa, 2 Agustus 
2016 
Pengarahan Pak Sapar 
Menyepakati sistem perijinan saat PPL dan kegiatan Upacara tanggal 17 
Agustus 2016 
 
  Rapat Koordinasi  Pembagian tugas petugas upacara di BPMRPK  
  Mereview audio 
Mereview 3 file audio berjudul: 
1. Ki Ageng Jangrana (27:36) 
2. Bujang Alai ( 29:31) 
3. Tupai dan Tikus (26:35) 
 
13 




Membuat Latar Belakang  
  
Izin Mengurus Kartu 
Rancangan Studi 
(KRS) 
Mencari dan meminta tanda tangan pak Deni  
  Mereview audio 
Mereview 1 file audio berjudul: 
1. Panglima Sendong 
 
14 





Mengetahui beberapa teknik perekaman   
  Mereview Audio  
Tereview 4 file audio berjudul : 
1. Kancil dan Harimau (29:50) 





Agustus 2016  
Mereview audio 
Tereview 2 file audio berjudul: 
1. Batu Bertutup (28:00) 




  Koordinasi kelompok Membahas pelaksanaan 17 Agustusan   
16  
Senin, 9 Agustus 
2016 






Pengarahan dari Pak 
Sapar dan Bu Inayah 
Pemberitahuan untuk latihan menjadi petugas upcara dan kesan pesan saat 





Membuat kajian teori  
  
Menyusun Kerangka 
Ide Lomba 17 
Agustusan  




Menyerahkan hasil rancangan evaluasi media PERMATA kepada Ibu 
Suparti, dan di koreksi  
 
  Revisi Instrumen  
Ada kesalahan dalam kisi-kisi sehingga merevisi kisi-kisi baru kemudian 
instrumen untuk dikembangkan  
 
18 
Rabu, 11 Agustus 
2016 
Briefing Briefing agenda program kerja hari Rabu, 11 Agustus 2016  
  Latihan upacara Sebagai pengibar bendera melakukan latihan awal  











Agustus 2016  
Briefing  Briefing agemda program kerja hari Jum’at, 13 Agustus 2016  
  
Membahas Konsep 
lomba 17 agustusan 
untuk pegawai BPMR 






pelaksanaan lomba 17 
Agustusan di BPMR 






Briefing  Briefeng agenda pada hari senin, 15 Agustus 2016  
  Latihan upcara  
Sebagai pengibar bendera berlatih sekitar 5 kali, dan sekali gladi kotor 
bersama petugas yang lain 
 
  Konsultasi seminar 
Konsultasi dengan Bu Inayah terkait pembicara seminar Bu Nuwu 
Ningsih, serta meminta tolong Pak Narto untuk menghubungi Bu Nuwu 
terlebih dahulu 
 
  Bimbingan DPL 
Pak Sapar memberi masukan dan arahan terkait jalannya seminar. 
Memberitahukan latar belakang proposal yang harus segera di revisi. Dan 
memberikan evaluasi terkait jalannya pelatihan upacara  
 
  
Merevisi proposal dan 
membuat surat  
Merevisi proposal dan mencetak di Fotokopian dan meminta tanda tangan 




Agustus 2016  
Briefing Briefing agenda hari selasa, 16 Agustus 2016  
  
 
  Latihan upacara 
Sebagai pengibar bendera berlatih dan menyesuaikan gerakan satu sama 





Konsultasi ke ruang Jiran, ternyata ada perubahan jadwal yang terpaksa 




Merevisi proposal dan 
persuratan  
Merevisi tanggal di proposal dan surat, kemudian mencetak ke fotokopian 
dan meminta tanda tangan ke ketua panitia  
 
  
Latihan kering sebelum 
rekaman naskah 
kelompok 
Sebagai Narator melatih suara keibuan serta berlatih dengan pemain 
lainnya. Ada 12 penggal naskah yang harus diucapkan narator  
 
23 
Rabu, 17 Agustus 
2016 
Pelaksanaan upacara 
bendera dengan para 
pegawai BPMRPK 
Semua pihak melaksanakan upacara dengan khidmat, dan pengibar 





Briefing Briefing agenda, 18 Agustus 2016   
  
Latihan kering sebelum 
rekaman naskah 
kelompok  
Sebagai Narator melatih suara keibuan serta berlatih dengan pemain 




bimbingan oleh Pak 
Sapar 
- Mengingatkan tentang konsep seminar 
- Mengingatkan catatan harian  
- Produksi naskah kelompok  
 
 




Menemui Bu Nuwu 
Ningsih di TK 
Pedagogia Bantul  
Menemui Bu Nuwu untuk menembusi sebagai pembicara di acara seminar 
kelompok, sekaligus berdiskusi mengenai media pembelajaran untuk anak 













surat undangan  
Memberi alamat surat dan stempel pada surat, dan membaginya menjadi 
beberapa kelompok sesuai dengan daerah yang akan dikunjungi  
 
  Menyebar undangan 
Mendapat bagian menyebar undangan di daerah Gunung Kidul, Wonosari. 
Ada 13 daftar nama TK yang akan dikunjungi , namun hanya 7 TK yang 
tersampaikan dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat yang jauh antara 
satu TK dengan TK yang lain.  
 
24 
Rabu, 24 Agustus 
2016 
Menyebar Undangan  
Mendapat bagian menyebar undangan di daerah Gunung Kidul, Wonosari. 






Pengarahan dari DPL Pengarahan kinerja PPL oleh Pak Sapar   
  Konfirmasi Pembicara 
Menjumpai pembicara yang hendak diganti, karena pembicara awal tidak 
bisa 
 






Mengumpulkan data-data peserta yang tersebar ke dalam satu file   
  Izin keluar ke kampus 
Untuk mengurus perizinan dan konfirmasi pembicara seminar dan 







Lomba Memasak antar 
karyawan BPMRPK 
Terlaksananya program kerja semarak 17 Agustusan dengan diadakannya 
lomba memasak antar divisi staff dan arywan, acara berlangsung seru dan 




Agustus 2016  
Mengelist nama-nama 
TK dan alamat email 
guru 
Bertujuan untuk mengirim undangan atau suarat tugas ke guru-guru TK 
untuk menghadiri acara seminar 
 
  
Menyusun Teks MC 
untuk seminar 
Dihasilkan teks MC yang akan digunakan untuk pengantar seminar   
29 
Rabu, 31 Agustus 
2016  
Konsultasi Seminar 
Konsultasi ke Dosen pembimbing terkait pelaksanaan seminar karena 






Melakukan lobying terhadap pembicara untuk dapat mengisi di acara 
















Pelaksanaan Seminar  
Terlaksananya program kerja kelompok seminar nasional dengan peserta 
kurang lebih 100 orang diantaranya guru, mahaiswa, dan para 





Evaluasi Seminar Merefleksi seminar, dan nge list nama peserta untuk dijadikan sertifikat  
34 
Rabu, 7 
September 2016  
Mengambil lembar 
instrumen validasi 
Dari keempat mahasiswa yang melakukan validasi, baru tiga yang selesai. 







Menysusun laporan draft PPL dengan berbagai referensi  
35 
Kamis, 8 





Terselesaikan validasi dari ahli materi dan media yang kemudian akan 




September 2016  
Menysuun Laporan 
Individu  








Membagikan Sertifikat  Membagikan sertifikat kepada peserta   
  Melanjutkan Laporan  Dihasilkan BAB I   
39 
Rabu, 14 
September 2016  
Membeli kenang-
kenangan untuk 
penarikan PPL  
Membeli kenang-kenangan diantaranya buku dan pigura untuk dijadikan 





Dihasilkan Draft BAB 2 untuk kemudian dapat disempurnakan   
40 
Kamis, 15 
September 2016  
Penarikan PPL  
Sebagai MC, membawa jalannya aara dihadiri oleh 14 mahaisswa, 5 
pegawai BPMRPK dan satu dosen pembimbing. Acara diisi dengan kesan 
pesan serta wujud terimakasih.  
 
 
 
  
 
 
 
